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Dasar	 Wanita	 Negara	 dibentuk	 untuk	 menyelaraskan	 program	 dan	 aktiviti	
berkait	dengan	usaha	mengintegrasikan	wanita	dalam	pembangunan	negara.	
Perlaksanaan polisi ini menghendaki penglibatan menyeluruh dari semua 
pemegang	 taruh	 untuk	 melaksanakan	 tugas	 dengan	 efektif.	 Tindakan	 ini	
mustahak	 untuk	 memastikan	 objektif-objektif	 bagi	 mngintegrasikan	 wanita	
dalam semua sektor pembangunan negara, mempromosikan kesaksamaan 
gender	dan	mengupayakan	wanita	Malaysia	boleh	dicapai.	Untuk	tujuan	itu,	
pelbagai kaedah telah dan sedang dilaksanakan selaras dengan strategi dan 
pendekatan	yang	telah	ditetapkan	dalam	Dasar	Wanita	Negara	(1989	dan	2009)	
dan	Pelan	Tindakan	Pembangunan	Wanita	 (1997	dan	2009).	Kertas	konsep	
ini	 bertujuan	 membincangkan	 program	 dan	 aktiviti	 pemerkasaan	 wanita	
dari	sudut	usaha	meningkatkan	kepekaan	tentang	hak-hak	wanita	dan	usaha	
meningkatkan pengetahuan dan keupayaan dalam kegiatan ekonomi melalui 
latihan	dan	program	pembiayaan	kewangan.	Tindakan	ini	dilaksanakan	oleh	
pemegang taruh seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita, Pejabat Pembangunan Wanita 





The National Policy on Women is formulated to syncronize programmes and 
activities	pertaining	 to	 the	 intergration	of	women	 in	national	developments.	










concept	 paper	 aims	 to	 discuss	 the	women’s	 empowerment	 programmes	and	
activities	 in	particular	 to	enhance	awareness	on	 the	women’s	rights	as	well	
as	upgrading	their	knowledge	and	capabilities	in	economic	activities	through	
training	along	with	financial	supports	programmes.	Stakeholders	such	as	the	











memperkasa	wanita	 di	 negara	 ini	 bagi	meningkatkan	 penglibatan	 dan	 daya	
saing	wanita	 dalam	 aktiviti	 pembangunan	Negara.	 	Dasar	 ini	 dibentuk	 atas	
kesedaran	mengenai	keperluan	melibatkan	golongan	wanita	yang	merupakan	
sebahagian	 daripada	 modal	 insan	 negara	 dalam	 aktiviti	 pembangunan.	
Perbincangan	 artikel	 ini	 dimulakan	 dengan	meneliti	 peruntukan-peruntukan	
yang	terdapat	dalam	Dasar	Wanita	Negara	tahun	1989	dan	2009	serta	agenda	




Abdul	 Jalil	 dan	 Munira	 (2013)	 menyatakan	 perlaksanaan	 Dasar	
Wanita	 Negara	 yang	 dimulakan	 pada	 Rancangan	 Malaysia	 Ke-enam	 telah	
meningkatkan	 kesedaran	 masyarakat	 tentang	 isu-isu	 wanita.	 Rancangan-
rancangan	 Malaysia	 seterusnya	 turut	 menumpukan	 kepada	 isu	 wanita	 dan	







dan	 memastikan	 hak	 dari	 segi	 kesihatan,	 pendidikan	 dan	 kesejahteraan	
sosial,	 menghapuskan	 halangan	 perundangan	 dan	 amalan	 diskriminasi,	 dan	
memastikan	 akses	 kepada	manfaat	 pembangunan	 terutama	 dalam	 sains	 dan	
teknologi.
Lynda	(tidak	bertarikh)	berpandangan	Malaysia	mempunyai	banyak	
undang-undang,	 polisi	 dan	 lain-lain	 mekanisme	 yang	 dibentuk	 bertujuan	
menyokong	 penglibatan	 wanita	 dalam	 pelbagai	 sektor	 jika	 dibandingkan	
dengan	 lain-lain	 negara	 di	 rantau	Asia.	 Ini	 tidak	 termasuk	 undang-undang	
berkait	 dengan	 kesaksamaan	 gender	 kerana	 elemen	 ini	 dinyatakan	 dalam	
Perlembagaan	 negara	 dan	Akta	 Kerja.	 	 Beliau	 berpandangan	 polisi	 berkait	
dengan	aspek	gender	yang	ada	sekarang	dikaitkan	dengan	kepentingan	parti-
parti	 politik	 termasuk	 parti	 yang	 memerintah	 dan	 parti	 pembangkang.	 	 Ini	
bertujuan	 untuk	 memastikan	 wujudnya	 bukti	 yang	 boleh	 mempengaruhi	
sokongan	 para	 pengundi	 kepada	 parti	 mereka.	 Lynda	 turut	 berpandangan	
intervensi	 yang	 memfokuskan	 kepada	 penyaluran	 bantuan	 kewangan	 akan	
secara	 langsung	 mengalakkan	 kebergantungan	 yang	 berterusan	 berbanding	
dengan	bantuan	berbentuk	latihan	kemahiran	yang	berupaya	mengukuh	jatidiri	
wanita.	
Ramai	 penulis	 berpandangan	 	 penggubalan	 Dasar	 Wanita	 Negara	
mencerminkan	 komitmen	 negara	 untuk	 mengoptimumkan	 penglibatan	 dan	
mengintegrasikan	wanita	dalam	aktiviti	pembangunan	(Doris	dan	Kaw,	2011;	
Hew,	 2009;	 Lynda,	 tidak	 bertarikh).	 Mereka	 juga	 menyatakan	 fenomena	
tenaga	buruh	bersifat	tradisional	seperti	menguruskan	kerja-kerja	rumah	dan	
membantu	 keluarga	menjana	 sumber	 pendapatan	 kini	 telah	 berubah	 selaras	
dengan	pembangunan	Negara.	Ramai	wanita	telah	keluar	dari	situasi	tersebut	
dengan	 mendapatkan	 pekerjaan	 yang	 memberikan	 pendapatan.	 Namun,	
sebahagian	 besar	 jenis	 pekerjaan	 yang	 disertai	 wanita	 sering	 menyumbang	
pulangan	 pendapatan	 yang	 lebih	 rendah	 jika	 dibandingkan	 dengan	 pekerja	
lelaki.	 Ramai	 juga	 dari	 kalangan	 wanita	 yang	 berhenti	 kerja	 disebabkan	
menghadapi	kesukaran	menyeimbangkan	kerja	dan	aktiviti	rumahtangga	(Noor	
Rahamah,	2012).	Oleh	itu,	di	samping	mewujudkan	polisi	dan	program	yang	
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Amran	 (2004)	 ke	 atas	 196	 orang	 peniaga	 wanita	 di	 Pasar	 Besar	 di	 Tanah	











Negara	 1989	 diperkenalkan	 bertujuan	 menggalakkan	 penglibatan	 wanita	
dalam	pelbagai	sektor	merangkumi	perkembangan	ekonomi,	politik	dan	sosial.	
Pembentukan	dasar	tersebut	sebahagian	besarnya	dipengaruhi	oleh	komitmen	
negara	 terhadap	 resolusi-resolusi	 di	 peringkat	 antarabangsa	 seperti	Resolusi	
Pertubuhan	Bangsa-Bangsa	Bersatu	tentang	Dekad	untuk	Wanita	(1976-1985),	
Deklarasi	 Sekretariat	 Komanwel	 tentang	Wanita	 dan	 Pembangunan	 (1985),	
dan	 Resolusi	 Persidangan	Menteri-Menteri	 yang	 bertanggungjawab	 kepada	
Wanita	 di	 Zimbabwe	 (1987).	 Resolusi-resolusi	 ini	 antara	 lain	 mendesak	
kerajaan	 negara-negara	 yang	 terlibat	 untuk	memformulasikan	 polisi	 berkait	
dengan	 isu-isu	 wanita	 dan	 usaha	 mengintegrasikan	 penglibatan	 golongan	
wanita	dalam	pembangunan	negara.	Selaras	dengan	desakan	tersebut,	agensi-
agensi	kerajaan	pada	ketika	itu	seperti	Urusetia	Hal	Ehwal	Wanita	(HAWA),	
National	 Council	 of	 Women’s	 Organizations	 (NCWO)	 dan	 Pertubuhan-
Pertubuhan	Bukan	Kerajaan	(NGOs)	telah	mengambil	inisiatif	menganjurkan	
bengkel-bengkel	 dan	 sesi-sesi	 perundingan	 bagi	 mendapatkan	 sokongan	
dan	 konsensus	 bagi	melaksanakan	 komitmen	 tersebut.	 	 Pada	 bulan	 Januari	
1986,	pihak	kerajaan	telah	bersetuju	untuk	menggunapakai	kertas	kerja	yang	




















itu,	 peruntukan	 	 kewangan	 tersebut	 disalurkan	 kepada	 agensi-agensi	 seperti	
Lembaga	Pembangunan	Penduduk	dan	Keluarga	Negara	(LPPKN)	dan	Jabatan	
Kebajikan	Masyarakat	(JKM).	Situasi	ini	secara	langsung	telah	menyebabkan	
usaha	 kurang	 dilakukan	 untuk	 meningkatkan	 pengupayaan	 potensi	 wanita	
seperti	yang	disasarkan.	











Dasar	 Wanita	 Negara	 1989	 memperlihatkan	 kerajaan	 Malaysia	 lebih	





Hal	 Ehwal	 Wanita	 telah	 ditubuhkan	 pada	 tahun	 2001	 tetapi	 kemudiaanya	
telah	ditukarkan	nama	kepada	Kementerian	Pembangunan	Wanita,	Keluarga	
dan	 Masyarakat	 (KPWKM)	 sesuai	 dengan	 perluasan	 fungsi	 dan	 peranan	
kementerian.	Pembentukan	jentera	pentadbiran	ini	penting	kerana	ia	berperanan	




aspek	 kehidupan	 yang	 lain.	Tujuan	 utama	 aspek	 ini	 ditekankan	 ialah	 untuk	
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mewujudkan	 institusi	 kekeluargaan	 yang	 lebih	 mantap	 dan	 pembangunan	
komuniti	serta	masyarakat	yang	lebih	seimbang.	
Dasar	Wanita	Negara	 1989	 kemudian	 telah	 disemak	 semula	 untuk	
dibuat	pengubahsuaian	seiring	dengan	perubahan	persekitaran	dan	keperluan	
semasa.	Pada	bulan	Ogos	2009,	Dasar	Wanita	Negara	Kedua	atau	lebih	dikenali	
sebagai	 Dasar	 Wanita	 Negara	 2009	 telah	 dilancarkan	 sempena	 sambutan	
Hari	 Wanita	 Peringkat	 Kebangsaan.	 Usaha	 memperkukuhkan	 lagi	 jentera	
pentadbiran	 yang	 dikemukakan	 dalam	 dasar	 terdahulu	 diteruskan	 dalam	
Dasar	Wanita	Negara	 2009.	Walau	 bagaimanapun,	 tumpuan	 lebih	 diberikan	
kepada	 usaha	 meningkatkan	 kerjasama	 antara	 sektor	 awam,	 sektor	 swasta	
dan	organisasi	bukan	kerajaan	bertujuan	meningkatkan	perlaksanaan	aktiviti	
latihan	 bagi	 menambahkan	 pengetahuan	 dan	 kemahiran	 dalam	 kalangan	
wanita	di	negara	ini.
Antara	 objektif	 utama	 yang	 diketengahkan	 ialah	 kesaksamaan	
gender,	 pembasmian	 kemiskinan,	 dan	 menginterasikan	 golongan	 wanita	
dalam	semua	aspek	pembangunan	Malaysia.	Jika	dibandingkan	dengan	dasar	
terdahulu,	 Dasar	 Wanita	 Negara	 2009	 lebih	 mempromosikan	 pemerkasaan	
wanita	 dalam	 usaha	 meningkatkan	 potensi	 diri	 mereka	 yang	 optimum	 ke	
arah	 mewujudkan	 kesaksamaan	 gender.	 Ini	 berbeza	 dengan	 Dasar	 Wanita	
Negara	 1989	 yang	 lebih	 memfokuskan	 kepada	 perlaksanaan	 program	 ke	
arah	meningkatkan	 keberkesanan	 fungsi	 wanita	 sebagai	 isteri	 dan	 ibu	 bagi	
kesejahteraan	 rumahtangga	 dan	 keluarga.	 Selaras	 dengan	 itu,	 usaha-usaha	
telah	 dilakukan	 untuk	 mengarusperdanakan	 gender	 dalam	 semua	 aspek	
merangkumi	 pembuatan	 polisi	 dan	 juga	 pelaksanaan	 program	 dan	 projek	




Dasar	 Wanita	 Negara	 2009	 (Kementerian	 Pembangunan	 Wanita,	
Keluarga	dan	Masyarakat,	2014)	juga	telah	memperincikan	lagi	matlamat	dasar	
yang	terdahulu	dengan	memberi	perhatian	kepada	usaha	mengupayakan	wanita	
dan	 usaha	 mewujudkan	 persekitaran	 yang	 kondusif	 ke	 arah	 meningkatkan	
penglibatan	 wanita	 dalam	 semua	 aspek	 kehidupan.	Antara	 matlamat	 Dasar	
Wanita	 Negara	 2009	 yang	 boleh	 dikaitkan	 secara	 langsung	 dengan	 usaha	
memperkasa	wanita	dan	pembangunan	modal	insan	ialah:
•	 Membangunkan	 potensi	 dan	mendayaupayakan	 wanita	 dari	 pelbagai	




•	 Mencapai	 perkongsian	 saksama	 antara	 wanita	 dan	 lelaki	 dalam	






dalam	 	 Pelan	 Tindakan	 Pembangunan	Wanita	 bagi	 mencapai	 objektif	 yang	
ditetapkan.		Pelan	ini	dibentuk	bertujuan	memberi	garis	panduan	kepada	agen-
agen	 pelaksana	 seperti	 organisasi	 kerajaan,	 pertubuhan	 bukan	 kerajaan	 dan	
pihak	swasta	mengenai	aspek-aspek	pengupayaan	yang	perlu	diberi	perhatian.
Pelan Tindakan Pembangunan Wanita
Pelan	 Tindakan	 Pembangunan	 Wanita	 adalah	 perancangan	 dalam	 bentuk	
tindakan	yang	dijelaskan	secara	terperinci	melalui	strategi	yang	ingin	dicapai	
dalam	 13	 bidang.	 Antara	 bidang	 yang	 dikenalpasti	 dalam	 pelan	 ini	 ialah	
ekonomi,	kemiskinan,	undang-undang,	keganasan	terhadap	wanita,	kesihatan,	





lebih	 rendah	 berbanding	 dengan	 lelaki.	 Sebagai	 contoh,	 terdapat	 sejumlah	




berjaya	 melanjutkan	 pelajaran	 di	 institusi	 pengajian	 tinggi	 dengan	 jumlah	
mereka	yang	terlibat	dalam	guna	tenaga	buruh.	Kajian	yang	dijalankan	oleh	
Kementerian	Pembangunan	Wanita,	Keluarga	dan	Masyarakat	dengan	Jabatan	
Perangkaan	 pada	 tahun	 2003	 mendapati	 wanita	 menyumbang	 kepada	 75.6	








diri	 dalam	 bidang	 ekonomi	 yang	 mampu	memberikan	 pulangan	 lebih	 baik	
kepada	mereka.	
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Rancangan	 Malaysia	 Ke	 Sembilan	 (2006-2010)	 dan	 Rancangan	
Malaysia	 Ke	 Sepuluh	 (2011-2015)	 juga	 telah	 menggariskan	 tindakan	 bagi	
mewujudkan	 persekitaran	 yang	 lebih	 kondusif	 dan	 menyokong	 usaha	
merealisasikan	peningkatan	penglibatan	wanita	dalam	aktiviti	pembangunan.	
Usaha	 ini	 sedikit	 sebanyak	 telah	 menampakkan	 kejayaan	 apabila	 berlaku	
peningkatan	 jumlah	wanita	 sebagai	 pembuat	 keputusan	 dalam	 sektor	 awam	
iaitu	 daripada	6.9	 peratus	 pada	 tahun	1995	kepada	30.5	 peratus	 pada	 tahun	
2010	 (Jabatan	 Pembangunan	 Wanita,	 2012).	 Jumlah	 pembuat	 keputusan	





negara	 ini	dibincangkan	dengan	merujuk	kepada	dua	aspek	penting	 iaitu	 (i)	
program	ke	arah	penyebaran	maklumat	dan	meningkatkan	pengetahuan	dan	





seperti	Pejabat	Pembangunan	Wanita	Negeri	dan	juga	State Council of Women 
and	 Family	 Development	 yang	 diwujudkan	 di	 setiap	 negeri	 dan	 wilayah	
persekutuan	 telah	 melaksanakan	 pelbagai	 program	 bagi	 meningkatkan	
pengupayaan	 potensi	 wanita.	 	 Salah	 satu	 program	 yang	 diberi	 nama	 ‘Nur	
Bestari’	 telah	 dilaksanakan	 di	 semua	 kawasan	 Parlimen	 seluruh	 negara.	
Program	Nur	Bestari	boleh	dirujuk	sebagai	mekanisme	yang	bertanggungjawab	
melaksanakan	 sebahagian	 besar	 aktiviti	 dan	 program	 yang	 memfokuskan	
kepada	 wanita	 bermatlamat	 untuk	 meningkatkan	 kepekaan	 gender	 dan	
keupayaan	 menghayati	 isu-isu	 wanita	 dan	 pembangunan,	 meningkatkan	
pengetahuan	 dan	 kefahaman	 mengenai	 prosedur-prosedur	 dan	 hak-hak	
berasaskan	peruntukan	undang-undang,	dan	peningkatan	kepemimpinan	dan	
kemahiran	(Jabatan	Pembangunan	Wanita,	2009).
Selaras	 	 dengan	 matlamat-matlamat	 tersebut,	 program-program	
yang	 dilaksanakan	 adalah	 merangkumi	 isu-isu	 yang	 berkait	 dengan	 wanita	
seperti	 kerjaya,	 pengurusan	 tekanan,	 pengurusan	 keluarga,	 kesihatan,	
keganasan	 rumahtangga,	 kesedaran	 undang-undang,	 kesaksamaan	 gender	
dan	 perancangan	 kewangan.	 Aktiviti-aktiviti	 seperti	 seminar,	 bengkel	 atau	
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sesi	 perbincangan	 dijalankan	 secara	 berkala	 dan	 dilaksanakan	 bergantung	
kepada	permintaan	atau	isu	semasa	serta	terbuka	kepada	semua	individu	yang	
berminat.	 Pejabat	 Pembangunan	 Wanita	 Negeri	 Kelantan	 contohnya,	 telah	
menganjurkan	 Seminar	Wanita	Anti	 Jenayah	 (WAJA)	 dan	Akta	 Keganasan	











sebahagian	 besar	 mangsa	 yang	 terlibat	 dalam	 masalah	 keganasan	 adalah	
terdiri	daripada	golongan	wanita.		Pada	tahun	2012,	jumlah	laporan	kes	ialah	
3488	berbanding	dengan	hanya	3173	kes	pada	tahun	2010	dan	3277	kes	pada	
tahun	 2011	 (Kementerian	 Pembangunan	Wanita,	Keluarga	 dan	Masyarakat,	
2013).	Statistik	terkini	kes	keganasan	rumahtangga	berdasarkan	laporan	Polis	
Diraja	Malaysia	menunjukkan	 terdapat	 1,644	 kes	 dari	 Januari	 hingga	April	
tahun	 ini;	 dan	 1,236	 melibatkan	 wanita	 (The	 Star,	 16	 Jun	 2015).	 	 Walau	







(Pragalatah,	 2012).	Melalui	 kaedah	 penyebaran	maklumat	 berkaitan	 isu-isu	




dalam	 proses	 komunikasi	 pihak	 kementerian	 turut	 menggunapakai	 media	
sosial	 seperti	Facebook,	Twitter	 untuk	menyebarkan	maklumat	 dan	 sumber	
bantuan	 berkaitan	 isu	 keganasan	 rumahtangga.	 Jabatan	 Pembangunan	
Wanita	turut	memuat	naik	program-program	pemerkasaan	wanita	yang	telah	
dilaksanakan	oleh	Pejabat	Pembangunan	Wanita	di	negeri-negeri	ke	youtube.	
Kaedah-kaedah	 ini	 secara	 langsung	 boleh	 menyebarkan	 informasi	 kepada	
golongan	sasaran	yang	lebih	luas	terutama	golongan	muda.	Kementerian	turut	







mengambil	 langkah	mewujudkan	 talian	 khas	 bagi	 orang	 awam	melaporkan	
atau	 memaklumkan	 kes-kes	 keganasan	 rumahtangga	 yang	 dikenali	 sebagai	
Malaysia Control Centre	di	bawah	kendalian	Polis	Diraja	Malaysia.
Pertubuhan	 Bukan	 Kerajaan	 (NGOs)	 seperti	 Women’s	 Aid	
Organization	 (WAO)	 dan	Women’s	 Centre	 for	 Change	 (WCC)	 juga	 turut	
terlibat	dalam	membantu	kementerian	dalam	menangani	 isu-isu	 ini.	Mereka	
telah	 bekerjasama	 dengan	 pihak	 sekolah	 bagi	 menganjurkan	 program-
program	 bertujuan	 mewujudkan	 kesedaran	 bermula	 di	 peringkat	 usia	 yang	
muda.	Contohnya,	WAO	telah	menganjurkan	program	yang	dikenali	sebagai	







tidak	 baik	 atau	 tidak	 sesuai	 walaupun	 dalam	 kalangan	 anggota	 keluarga.	
Organisasi	ini	juga	telah	mengambil	inisiatif	mengeluar	serta	menyebar	risalah	
dan	maklumat	tempat-tempat	bagi	mendapatkan	khidmat	nasihat	dan	bantuan	
sekiranya	 diperlukan	 oleh	 pelajar.	 Program-program	 ini	 masih	 diteruskan	
sehingga	ke	hari	ini.
ii.	 Penyediaan	latihan	kemahiran	dan	pembiayaan
Tumpuan	 usaha	 pemerkasaan	 juga	 memfokus	 terhadap	 penyediaan	 latihan	
kemahiran	 dan	 bantuan-bantuan	 lain	 seperti	 modal	 serta	 peralatan	 bagi	
meningkatkan	 pengupayaan	 wanita	 dalam	 aktiviti	 menjana	 pendapatan.	
Strategi	 ini	 secara	 langsung	mampu	meningkatkan	pengupayaan	wanita	dan	
menggalakkan	 penglibatan	 mereka	 dalam	 pembangunan	 negara.	 	 Jabatan	
Pembangunan	Wanita	 dan	 pertubuhan-pertubuhan	 bukan	 kerajaan	misalnya	
Majlis	Pertubuhan	 Ibu	Tunggal	Malaysia	 (MIPTM),	Yayasan	Pembangunan	
Keluarga,	Yayasan	Tekun	Nasional,	dan	Badan	Amal	Isteri-isteri	Wakil	Rakyat	
telah	 mengambil	 inisiatif	 untuk	 menganjurkan	 pelbagai	 aktiviti	 bertujuan	
menyalurkan	kemahiran	bagi	membolehkan	wanita	menjana	pendapatan	dan	
terlibat	dengan	lebih	berkesan	dalam	kegiatan	ekonomi.		
Tindakan	 ini	 diambil	 atas	 kesedaran	 bahawa	 golongan	 wanita	
sering	 dikaitkan	 dengan	 masalah	 kemiskinan	 terutama	 dalam	 kalangan	 ibu	
tunggal	 yang	 sebelumnya	 bergantung	 hidup	 kepada	 pihak	 suami	 semata-
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mata.	 Walaupun	 terdapat	 bantuan-bantuan	 kewangan	 secara	 bulanan	 yang	






pendidikan	 dan	 latihan	 seperti	 Program	 Jejari	 Bestari,	 Program	 Inkubator	
Ibu	Tunggal	(I-KIT),	Program	Inkubator	Keusahawanan	Wanita	(I-Keunita),	
Program	 Small	 Office	 Home	 Office,	 dan	 Program	 Pembangunan	 Kapasiti	
Wanita	Orang	Asli	bagi	membantu	ke	arah	penjanaan	ekonomi	kendiri	yang	
lebih	baik.		
Program	 I-KIT	 contohnya	 telah	 diperkenalkan	 mulai	 Rancangan	
Malaysia	 Ke	 Sembilan	 (2006-2010)	 bertujuan	 untuk	 memperlengkapkan	
ibu	 tunggal	 dengan	 pengetahuan	 dan	 kemahiran	 yang	 boleh	 digunakan	
untuk	 menjalankan	 projek	 keusahawanan	 dan	 perkhidmatan	 bagi	 menjana	
pendapatan.	 Program	 ini	 terbuka	 kepada	 wanita	 berusia	 antara	 18-45	
tahun	 dan	 berpendapatan	 di	 bawah	 RM1,500	 layak	 mengikuti	 program	 ini	
(Unit	 Perancang	 Ekonomi,	 2006).	 Pejabat	 Pembangunan	 Wanita	 Negeri	
bertanggungjawab	 melaksanakan	 program	 ini	 dengan	 kerjasama	 organisasi	
lain	seperti	Kolej	Komuniti	dan	ahli-ahli	perniagaan	yang	berjaya.	
	 Program	 I-KIT	 dilaksanakan	 berdasarkan	 dua	 fasa.	 Fasa	 pertama	
melibatkan	 usaha	 memberi	 latihan	 dan	 kemahiran	 dalam	 bidang-bidang	
seperti	 jahitan,	 kraftangan,	 pelancongan,	 terapi	 kecantikan,	 penternakan,	




agensi	 yang	menyalurkan	 bantuan	 atau	 pinjaman	 kewangan	 seperti	 Institut	
Keusahawanan	Negara,	Yayasan	Tekun	Nasional,	Tabung	Perolehan	Teknologi	




The Small and Medium Enterprise Corporation	 (SMECorp.)	 dan	Amanah	
Ikhtiar	Malaysia	(AIM).	AIM	contohnya	telah	diperkenalkan	pada	tahun	1987	
untuk	menyediakan	bantuan	kewangan	dan	 latihan	kepada	golongan	miskin	













latihan	 intensif	 selama	 tiga	 bulan	 kepada	 para	 peserta	 bagi	 membolehkan	
mereka	bekerja	secara	bersendirian	di	rumah	tanpa	perlu	menjejaskan	urusan	
rutin	 keluarga;	 manakala	 Program	 Home Managers	 bertujuan	 memberi	
pendedahan	 serta	 pengetahuan	 tentang	 cara-cara	menguruskan	 rumahtangga	
dengan	baik	dan	professional	(Jabatan	Pembangunan	Wanita,	2009).
Pihak	lain	yang	terlibat	dalam	memperkasa	wanita	melalui	penyaluran	
kemahiran	 ialah	 pertubuhan-pertubuhan	 bukan	 kerajaan	 seperti	 Majlis	






Menjana	 Pendapatan	 Golongan	 Berpendapatan	 Rendah	 yang	 melibatkan	
kerjasama	 pihak-pihak	 seperti	 Badan	Amal	 Isteri	Wakil-Wakil	 Rakyat	 	 dan	
Johor Corporation.	Projek	 ini	 telah	dimulakan	pada	 tahun	2003	dan	dibuka	
untuk	golongan	yang	berpendapatan	di	bawah	RM700	sebulan	dan	mendaftar	
dalam	 Sistem	 e-Kasih	 dan	 YPKDT.	 Peserta-peserta	 yang	 telah	 berjaya	
menamatkan	latihan	akan	diberi	peluang	untuk	mendapat	bantuan	seterusnya	
dalam	bentuk	peralatan	(Yayasan	Pembangunan	Keluarga	Darul	Ta’zim,	2012).
Secara	 perbandingan,	 banyak	 negara	 membangun	 lain	 turut	
melaksanakan	 program	 berbentuk	 pemberian	 latihan	 dan	 perlaksanaan	




diperkenalkan	 bertujuan	 untuk	 membantu	 golongan	 miskin	 mendapatkan	
pinjaman	 kewangan	 dalam	 jumlah	 yang	 terhad	 tanpa	 cagaran.	 Ia	 mula	






Penilaian Keberkesanan Pelaksanaan Program
Usaha	 murni	 yang	 dilaksanakan	 kepada	 golongan	 wanita	 melalui	 pelbagai	
program	dan	aktiviti	ini	perlu	dikaji	keberkesanannya	untuk	penambahbaikan	
program	 pada	 masa	 akan	 datang.	 Satu	 kajian	 keberkesanan	 pelaksanaan	
program	 terhadap	 ibu	 tunggal	 telah	 dilakukan	 oleh	Zanalisa	 (2012)	 dengan	
memfokuskan	kepada	program	latihan	kemahiran	I-KIT	yang	dianjurkan	oleh	
Jabatan	 Pembangunan	Wanita	 Negeri	 Johor.	 Seramai	 49	 orang	 ibu	 tunggal	
yang	terlibat	dalam	latihan	ini	dipilih	sebagai	responden	kajian.	Hasil	kajian	
menunjukan	 responden	 telah	 memberikan	 reaksi	 positif	 terhadap	 empat	
perkara	yang	dikaji	iaitu	(i)	kepuasan	peserta	terhadap	latihan	kemahiran,	(ii)	
perolehan	 pengetahuan	 dan	 peningkatan	 kemahiran,(iii)	 perubahan	 tingkah	
laku;	dan	(iv)		perubahan	daripada	segi	penjanaan	pendapatan.	
Selain	 itu,	 kajian	 oleh	Thuaibah	@	 Suaibah,	Azlah,	 Hishamuddin,	
Rozeyta,	 Shaharizatul	 Noorizwan	 dan	 Rossilah	 (2004)	 berkaitan	 aktiviti	
keusahawanan	 ibu	 tunggal	 di	 Negeri	 Johor	 pula	 mendapati	 bahawa	
penglibatan	golongan	tersebut	dalam	aktiviti	perniagaan	adalah	tinggi.	Walau	
bagaimanapun,	 aktiviti	 ini	 hanya	 terbatas	 kepada	 perniagaan	 secara	 kecil-
kecilan	 iaitu	sekadar	untuk	mendapatkan	sumber	kewangan	sampingan	bagi	
menyara	kehidupan	mereka.	Boleh	dikatakan	bahawa	keputusan	kajian	mereka	







agensi-agensi	 kerajaan	dan	NGOs.	Kajian	 yang	dilaksanakan	oleh	 	Diyana,	
Doris	Padmini	dan	Nor	Aini	(2009)	mengemukakan	pandangan	bahawa	aspek	
penilaian	program	yang	dilaksanakan	masih	lagi	kurang	menjadi	fokus	dalam	
kajian-kajian	yang	dilakukan	negara	 ini.	 	Mereka	 juga	berpandangan	situasi	
ini	 amat	 merugikan	 negara	 memandangkan	 keberkesanan	 dan	 keupayaan	
sesuatu	 program	 yang	 telah	 dilaksanakan	 untuk	 membantu	 meningkatkan	
pengupayaan	wanita	terutama	ibu	tunggal	tidak	dapat	dipastikan	secara	tepat.	
Ini	 bermakna,	 kerajaan	 telah	 membelanjakan	 peruntukan	 kewangan	 yang	
besar	tanpa	mengambil	kira	dari	sudut	keberkesanan	program-program	yang	
dijalankan.	 Situasi	 ini	 seterusnya	 akan	membawa	 kepada	 pembaziran	wang	
negara	 sekiranya	 aktiviti-aktiviti	 ini	 dilaksanakan	 secara	 berterusan	 dan	
mengambil	tempoh	masa	yang	panjang.	
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Ini	 berbeza	 dengan	 negara-negara	 lain	 yang	 sering	 melakukan	
kajian	untuk	menilai	keberkesanan	program	untuk	memperkasa	wanita	yang	
telah	 dilaksanakan.	 Pitt,	 Khandker	 dan	 Cartwright	 (2006)	 contohnya,	 telah	
melaksanakan	kajian	kualitatif	di	Bangladesh	untuk	menilai	aspek	autonomi	
dalam	 kalangan	 wanita	 berkait	 dengan	 program	 mikro-kredit	 berkelompok	
yang	diikuti	mereka.	Dapatan	kajian	mereka	adalah	selaras	dengan	pandangan	
umum	 bahawa	 penglibatan	 wanita	 dalam	 program	 mikro	 kredit	 membantu	
meningkatkan	 pengupayaan	 wanita.	 Penglibatan	 dalam	 program	 kredit	
menyumbang	kepada	wanita	lebih	berupya	memainkan	peranan	penting	dalam	
pembuatan	keputusan	dalam	rumahtangga,	mempunyai	akses	yang	lebih	luas	
dari	 sudut	 sumber-sumber	kewangan	dan	ekonomi,	mempunyai	 jalinan	atau	




Amin,	 Becker	 and	 Bayers	 (1998)	 turut	 menjalankan	 kajian	 di	
Bangladesh	 tentang	 usaha	 pengupayaan	 wanita	 dengan	 membandingkan	
wanita	yang	mendapat	pinjaman	mikro	kredit	dari	pihak	NGOs	dengan	mereka	







nilai	 dan	 sokongan	 sosial,	 dan	 (iii)	 	 program	 ini	 telah	memberikan	peluang	
kepada	 wanita	 untuk	 mengawal	 sumber-sumber	 yang	 ada	 dan	 keadaan	 ini	
menyumbang	kepada	peningkatan	prestij	 dan	 status	 di	mata	 suami	dan	 ahli	
masyarakat.
Nwanesi	(2006)	pula	menjalankan	kajian	tentang	pemerkasaan	wanita	
luar	bandar	berkait	 dengan	 skim	mikro	kredit	 di	 selatan	Nigeria.	Kajian	 ini	
meneliti	manfaat	dan	limitasi	mikro	kredit	sebagai	satu	sumber	kaedah	untuk	
meningkatkan	penglibatan	wanita	dalam	aktiviti	ekonomi	dan	menghapuskan	
kemiskinan	 dalam	 kalangan	 wanita	 luar	 bandar.	 Program	 ini	 telah	 mula	
dilaksanakan	pada	tahun	1985	sehingga	sekarang.	Kajian	ini	mengaplikasikan	
rekabentuk	 kualitatif	 (merangkumi	 temubual	 berstruktur	 dan	 pemerhatian	
turut	serta).	 	Kajian	mendapati	wanita	di	selatan	Nigeria	terlibat	aktif	dalam	
aktiiviti	 ekonomi.	Apabila	 wanita	 diberikan	 pinjaman	 dalam	 bentuk	 mikro	
kredit,	penglibatan	mereka	dalam	proses	pengeluaran	dan	pemasaran	barangan	







Dapat	 disimpulkan	 bahawa	 sehingga	 ke	 hari	 ini,	 telah	 banyak	 usaha	 yang	
dilakukan	oleh	pelbagai	pihak	iaitu	yang	merangkumi	agensi	kerajaan,	swasta	
dan	 pertubuhan	 bukan	 kerajaan	 dalam	 meningkatkan	 pengupayaan	 wanita.	
Dasar	 Wanita	 Negara	 (1989	 dan	 2009)	 	 bertujuan	 membangunkan	 modal	
insan	 dalam	 kalangan	 wanita	 bagi	 membolehkan	mereka	 berfungsi	 dengan	
lebih	 berkesan	 dan	 seterusnya	 dapat	 meningkatkan	 kesejahteraan	 hidup	
mereka	 dan	 keluarga.	 Tindakan	 yang	 dijelmakan	 dalam	 bentuk	 program-
program	kemahiran	misalnya,	dilakukan	selaras	dengan	usaha	bagi	mencapai	





melaksanakan	 program-program	bagi	meningkatkan	 pengetahuan,	 kepekaan	
dan	 kesedaran	 berkait	 dengan	 isu-isu	 wanita.	 Menyedari	 hakikat	 bahawa	
wanita	 adalah	 merupakan	 golongan	 yang	 lebih	 berisiko	 terdedah	 dengan	
masalah	 seperti	 kemiskinan	 dan	 halangan-halangan	 untuk	 terlibat	 dalam	
sektor	pekerjaan	seperti	kekurangan	kemahiran	dan	urusan	rumahtangga	telah	
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